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药剂学教学改革与探索
王秀敏 , 　高学敏 , 　朱 　铉 　(厦门大学医学院药学系 , 　厦门 　361005)
摘要 : 　药剂学是药学专业的一门主干课程 ,该课程涉及面广 ,内容丰富 ,具有实践性强、叙述性强、内容琐碎等特点。结合药
剂学的学科特点 ,从 6个方面就如何上好药剂学这门课程 ,培养学生的学习兴趣 ,提升学生的综合素质 ,提高药剂学教学效果
进行了教学改革和探索。
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Teach ing reform and explora tion of pharmaceutics
WANG Xiu2m in, GAO Xue2m in, ZHU Xuan (D ept of Pharm aceu tica l Science, M edica l College, X iam en U niversity, X iam en 361005,
China)
Abstract:　Pharmaceutics is an important curriculum which include abundant contents, highly p ractical and narrative characteristics.
Combining the characteristics of pharmaceutics, the author summarize the reform of pharmaceutics teaching through six aspects. This
article discusses how to put the teaching reform into p ractice to enhance the quality pharmaceutics teaching of cultivate the student’s
creative power and learning ability in pharmaceutics course through personal teaching experience and p ractice.




















择适合的教材呢 ? 好的教材应该概念清晰、准确 ,内
容深浅适中 ,图表准确、数据可靠 ,印刷无错误 ,价格
合理。一本好的教材可以给学生清晰的概念、可以
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药用高分子材料学教学初探
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摘要 : 　药用高分子材料学是药物制剂专业的基础课程 ,结合专业建设要求和课程教学内容实际情况 ,从教学特点、教学目标
和教学方法等方面进行了教学改革的探讨 ,以求在传授适当内容知识的同时 ,努力从多角度提高学生素质。
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